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ABSTRAKSI 

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan 
manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang 
berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya 
maupun bagi masyarakat keseluruhan. Salah satu fungsi bank syariah adalah 
sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan 
serta penyaluran dana kebajikan. Dengan adanya fungsi sosial tersebut maka 
bank syariah memiliki laporan keuangan khusus yaitu Laporan Sumber dan 
Penggunaan Zakat dan Dana Sumbangan. Dntuk itu, penulis merasa perlu untuk 
mengetahui lebih jauh tentang pendayagunaan dana zakat dari nasabah dan 
perlakuan akuntansinya pada Bank Syariah Mandiri. 
Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus 
yang dijelaskan secara deskriptif. Artinya data yang dipakai adalah data tertulis 
dan lisan berupa deskripsi operasional perusahaan. 
Penerimaan dana zakat dari nasabah berasal dari persetujuan nasabah untuk 
membayarkan zakatnya pada Bank Syariah Mandiri sebesar 2,5% dari perolehan 
bagi hasil tiap bulannya. Dana yang telah terkumpul oleh Bank Syariah Mandiri 
Cabang ditransfer ke Pusat. Pendayagunaan dana zakat dilakukan melalui 
beberapa program, yaitu pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pemberian 
pinjaman Qardhul Hasan dengan nama Program Mitra Dmat dan pemberian 
sumbangan dengan nama Program Didik Dmat dan Program Simpati Dmat. 
Adanya Laporan Sumber dan Penggunaan Dana tiap peri ode disesuaikan dengan 
Prinsip Akuntansi Bank Islam oleh AAOlFI dan PSAK No.59 oleh IAL 
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